







里装 , 有的则直截了当地把“ 文学生态 ”理解为时代背
景、时代氛围、历史语境, 或作家的生存环境。如果一个
概念在运用上出现大而无当、模糊笼统的状况 , 那么, 此













那么 , 其最根本的质是什么呢 ? 笔者认为 : 是“ 系














正做到“ 自然”、“ 无为”呢? 这绝对不可能, 因为人是一个
生物体的存在, 仅生理本能就决定了他必定要向自然攫
取。例如, 饥饿就是本能之一, 马克思说得十分透彻:“ 饥





性需求的折磨, 人就必然要向自然界攫取, 而要攫取, 势
必影响到自然生态。所以 , 对人的实践活动的绝对化的
批评 , 对“ 自然的人化”的无休止的责难 , 都不是一种实
事求是的态度。马克思指出:“ 彻底的自然主义或人本主
义既有别于唯心主义 , 也有别于唯物主义 , 同时是把它
们二者统一起来的真理。”② 这一终极性的指向很值得我
们深思。
生 态 美 学 的 核 心 问 题 在 于 生 物 链 。 例 如 ,“ 人 吃








文学创作上 , 纪实小说《 狼图腾》的出现 , 标志着中国生


































丰 满 个 性 却 被 压 榨 成 单 薄 无 情 的 分 工 角 色 ; 政 治 领
域——政府向纵深推进平等, 逐步控制了阶级冲突和对
抗的局面 , 但公众与官僚机构间的矛盾却扩大了 ; 文化
领域——由于艺术和思想的灵魂是追求“ 自我表达和自













文学的经济生态方面 , 马克思曾主张文学“ 作品就
是目的本身”的审美目的论 , 但几乎在同一时期他又把





的特殊形态 , 但它仍受到生产普遍规律的支配 , 这就是







没有读者的阅读消费 ; 没有读者的阅读消费 , 也就没有
作家作品在接受美学意义上的最终完成。而其间的“ 媒
介运动”, 亦可理解为文化市场等中介性环节 , 因文学生
产者与文学消费者, 即作家与读者之间的相互作用、相
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通弊, 在于“ 人惟客观之物质世界是趋, 而主观之内面精





觉、反思 , 及批判、抗衡 , 形成了中国文化进程中另一向




















况, 梁实秋曾指出:“ 把人当作物, 即泯灭了人性 , 而无限















理体制 , 但它却在经济的重压下溃败 , 甚至付出生命的
代价。鲁迅是清醒的, 他透彻地洞穿了性生态系统的各
个层面 , 揭示出经济这一生态链节断裂之后的性爱悲
剧。《 伤逝》的现代版则是刘恒的《 菊豆》, 只不过断裂的
是另一生态链节而已。 ■
【 注释】
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1976年版。
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